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摘 要:不同音乐文化之间的接触,总要产生彼此的采借转换、涵化整合的关系。在这一过程中,









播, 谓之 传布 。对它社会而言的传播, 谓之 采



























用, 被放弃; 或者经过文化融合 (也称文化儒化 accul







诚如斯图尔德 ( J. H. Steward)在∀文化变迁的理
论# 中论及文化整合层次时所说的那样: 在一个现
代国家的影响下部落的涵化过程, 我们绝不可将此
















济、历史的原因, 仅就音乐形态来说 , 这两大音乐文
化体系有一个基本的共同点, 也是派生相似的、不
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的,却绝对不是互不了解的。它们在世界上非但不是
孤立的, 而且恰恰是其∃合作% 或在特定背景下的∃联










领句 , 其余人伴以徐缓的舞步应和。 多耶 一开
始, 就出现小三度的单音 歌腔 ,背景衬以节奏分明
的舞蹈性音乐 , 引出一个完整乐句, 这是生活中完
整 多耶 的旋律。这部作品中 ,陈怡采借了侗族民










韵。在作品之中,她还采借了 拼贴 的手法 ,将京剧
音调作为对比性材料融入这首表现侗族 多耶 的
乐曲中。我国传统音乐中 ,集曲、联曲等音乐组合形





耶#的创作中, 并不限于 移植 侗族民间音乐特有
的节奏型这种较为直接的方式 , 而以一种更为开放
的姿态, 将苏南吹打乐中 鱼合八 锣鼓牌子的数控
节奏, 视为民族优秀的文化遗产进行了创造性发
挥, 生动地展现了它的即兴风格和 一领众合 的特
点。同时, 侗族多耶的旋律与苏南民间锣鼓节奏的
组合 ,也体现了 拼贴 的创作思维。( 杨凌云 2002:
38- 45)
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